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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak yang sangat luas 
dalam bidang perekonomian, termasuk di dalam bidang sistem informasi akuntansi. 
Banyak perusahaan yang telah beralih dari sistem akuntansi manual ke sistem 
informasi akuntansi berbasis komputer. Pada saat ini telah terdapat berbagai jenis 
paket program aplikasi yang dapat menangani sistem informasi akuntansi berbasis 
komputer. Di antara paket-paket program aplikasi tersebut, ada yang ruang 
lingkupnya hanya sistem informasi akuntansi dan ada pula yang ruang lingkupnya 
lebih daripada sistem informasi akuntansi. Sebuah paket program sistem informasi 
akuntansi berbasis komputer hams didesain agar dapat diimplementasikan di berbagai 
perusahaan yang mempunyai sistem informasi akuntansi yang berbeda secara relatif 
mudah dan cepat. Oleh karena itu fleksibilitas merupakan sebuah unsur yang sangat 
penting di dalam desain sebuah paket program sistem informasi akuntansi berbasis 
komputer. Selain itu sebuah paket program sistem informasi akuntansi berbasis 
komputer juga harus memenuhi berbagai persyaratan sistem informasi akuntansi yang 
antara lain berkaitan dengan: hak akses, keamanan data, serta standar akuntansi yang 
digunakan. 
Penelitian ini dilakukan pada berbagai perusahaan yang mempunyai sistem 
informasi akuntansi yang berbeda. Dengan menggunakan metode penelitian grounded 
research, penelitian ini dibatasi pada satu tujuan, yaitu: untuk menghasilkan suatu 
generalisasi empiris yang berupa sebuah perangkat l"unak sistem informasi akuntansi 
yang bersifat fleksibel, dan memenuhi kaidah-kaidah sebuah sistem informasi 
akuntansi yang baik seTta kaidah-kaidah rekayasa perangkat lunak yang baik. Data 
yang digunakan diperoleh dari wawancara, pengamatan langsung, dan berbagai 
dokumen yang terdapat di dalam perusahaan. 
Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat sepuluh hal yang bersifat 
umum yang terdapat di dalam perusahaan-perusahaan yang diteliti. Sepuluh hal ini 
dapat dijadikan sebagai kerangka kelja untuk membuat suatu desain perangkat lunak 
sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang bersifat fleksibel dan relatif 
mudah untuk diimplementasikan di berbagai perusahaan yang berbeda 
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